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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyelesaikan 
Penulisan Laporan Kuliah kerja Nyata yang kami laksanakan pada tanggal 1-21 
Juni 2020, secara daring (Online).  Ada pun tujuan penulisan laporan ini sebagai 
syarat yang harus dikumpulkan sebagai bukti pelaksanaan KKN yang telah kami 
lakukan.  
Kami dari Divisi III Unit 1 Kelompok A Grup 3, mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M. T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kepercayaa kepada kami dalam melaksanakan 
KKN ini. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., Kepala Lembaga Pengembangan dan 
Pengabdian Masyarakat, Bapak Purwadi, M.Si., Ph. D Selaku Kepala 
Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, Tim Task Force UAD. Yang 
telah memberikan dukungan dan pengarahan kepada kami. 
3. Bapak Fariz Setyawan, S.Pd., M.Pd, selaku dosen pembimbing 
lapangan, yang telah membimbing kami, sehingga program KKN 
berjalan dengan lancar. 
4. Anggota Grup FB dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam 
rangkaian kegiatan KKN dari awal hingga selesai. 
5. Teman-teman yang telah berkontribusi dalam kelancaran dan 
kesuksesan KKN ini. 
Selanjutnya, kami mohon maaf apabila selama menjalani KKN masih sering 
melakukan kesalahan melalui perkataan maupun tindakan kepada semua pihak. 
Kami menyadari bahwa selama pelaksanaan KKN hingga penulisan Laporan KKN 
 iii 
 
ini masih banyak kekurangan dari kami. Oleh karena itu, semua kritik dan saran 
yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati. 
 Harapan kami untuk pelaksanaan KKN selanjutnya adalah semua pihak 
harus meningkatkan semangat dan tanggung jawab atas tugas masing-masing, 
sehingga pelaksanaan KKN berjalan lebih baik. 
Demikian sedikit kata yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami 
mohon maaf. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
       Yogyakarta, 21 Juni 2020 
        Ketua Grup 
 
           (Bagus Rioney Arnas) 
NIM 1600019113 
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